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Resumo: 
A fotografia judiciaria constitui uma importante modalidade 
de levantamento do local do fato e nao menos importante processo 
acessorio para ilustrar as diversas especies de pericias criminalisticas e 
medico-legais. A multiphcidade de tecnicas fotograficas modernas dao u m 
colorido especial aos laudos periciais evidenciando angulos dificilmente 
descritos ou inadequadamente compreendidos por pessoas leigas e m areas 
tecnicas. C o m suas rigidas caracteristicas, a fotografia judiciaria revela as 
coisas exatamente como o perito as ve, dentro de u m realismo, nao raro, 
chocante. 
Abstract: 
Judiciary photography is an important way to survey the place 
of the fact, and a no less important accessory to illustrate the several types 
of criminal and medico-legal expert examinations. The variety of modern 
photograpic techniques give a special color to expert examination reports, 
showing angles that are hard to describe or that would be misunderstood 
by lay people in technical areas. With its strict characteristics, judiciary 
photography shows things exactly as the expert sees them, so realistically as 
to become, not infrequently, shocking. 
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1. Conceito 
Fotografia judiciaria, tambem conhecida como fotografia tdcnica, 
fotografia forense e fotografia legal, constitui uma das modalidades de 
levantamento tdcnico-pericial do local do fato, bem como u m a das especies de 
reprodugao do instrumento de crime, cadaver ou pega relacionada com a 
infragao penal e com o irrelevante penal. 
O conjunto de exames que sao procedidos no instrumento do 
crime, na pega relacionada ou nao com a infragao penal ou no espago fisico onde 
se desenvolveu u m evento de presumivel ou de efetivo interesse judiciario, 
visando a apreciagao, interpretagao, perpetuagao e legalizagao dos vestigios a fim 
de que possa o perito esclarecer a natureza da ocorrencia constitui, na linguagem 
medico-legal criminalistica, o levantamento tdcnico-pericial onde a fotografia 
judiciaria representa u m contingente de significativa importancia na formagao e 
fixagao do convencimento da autoridade judiciaria, do membro do Ministdrio 
Publico, da autoridade pohcial e dos advogados que militam no foro criminal e 
civel. 
A analise do instrumento do crime, da mancha de sangue, da 
impressao papilar, do documento falsificado ou alterado, do local do fato, 
constituem exames de corpo de delito direto nos quais intervem a fotografia 
judiciaria como precioso subsidio para complementar a descrigao escrita do 
perito, u m a vez que documenta, perpetua e autentica vestigios para que possam 
ser futuramente oferecidos como elementos probatdrios e para assegurar-lhes 
juridicamente a idoneidade. 
2. Aspectos medico-legais criminalisticos da fotografia judiciaria 
A fotografia tem na Medicina Legal e na Criminalistica modernas 
aplicagdes bastante diversificadas, tornando-se desde ha muito u m meio objetivo 
de expressao de notdria importancia. 
O levantamento fotografico representa u m complemento da 
descrigao escrita, residindo seu interesse na objetividade de documentar 
aspectos, nao raro, complexos de serem traduzidos exclusivamente e m palavras, 
particularmente, quando direcionados aqueles que nao possuam cultura tdcnica 
especializada. 
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As fungoes basicas da fotografia judiciaria sao as seguintes: 
a fixa o estado das coisas enquanto necessario, isto d, perpetuar as 
condigdes em que se encontrava o local do fato, o instrumento do crime, a pega 
relacionada com a infragao penal, a lesao pdrfuro-contusa do cadaver, as 
manchas de sangue, o vestigio de impacto de projdtil de arma de fogo e m u m a 
parede, a destruigao do sistema de seguranga de u m cofre-forte ou da folha de 
uma porta, etc., como foram, objetivamente, apreciados pelo perito; 
b - constituir forma elementar de evidenciar ao leigo, e m assuntos 
tdcnico-cientificos, circunstancias ou aspectos relevantes, de dificil ou de 
complexa explicagao; 
c ilustrar angulos tecnicamente de interesse para o juiz de Direito, 
para o promotor publico, para a autoridade policial e para o advogado; 
d oferecer visao clara das lesdes corporais apresentadas pela 
pessoa viva ou morta, dimensionando-as e quantificando-as, indicando sua 
localizagao anatdmica, sua gravidade e esclarecendo serem tais lesdes 
provocadoras, ou nao, do exito letal. 
3. Aspectos processuais penais da fotografia judiciaria 
A expressao juridica do interesse processual da fotografia judiciaria 
encontra-se no Titulo VII Da Prova , Capitulo II - Do Exame de Corpo de 
Dellto e das Pericias em Geral, arts. 164-170 do Cddigo de Processo Penal 
vigente. 
Assim u m a breve exegese destes artigos nos permite esclarecer: 
a o art. 164 do C P P refere-se a perinecroscopia, isto d, ao exame 
de encontro de cadaver no local do fato, devendo o perito providenciar que seja 
fotografado o cadaver, sempre que possivel, na posigao e m que for encontrado. 
O legislador, com muita propriedade, empregou a expressao 'sempre que 
possivel", pois ha circunstancias e m que o cadaver nao pode ser fotografado na 
posigao em que se achava; considere-se casos de cadaveres soterrados, imersos 
no fundo de pogos profundos ou no leito de rios ou lagos, etc. Nestas 
circunstancias o perito nao vai ao cadaver, e sim, providencia para que o cadaver 
venha a ele; 
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b o art. 165 do C P P refere-se as lesdes corporais encontradas no 
cadaver e tambem, inclusive, no vivo, os peritos quando possivel juntarao ao 
laudo do exame provas fotograficas, etc. 
Tanto no cadaver quanto na pessoa viva, a fotografia judiciaria 
presta-se para ilustrar a natureza, tipo e numero de lesdes corporais, permitindo 
esclarecer o carater do evento, se acidental ou delituoso; 
c-o art. 166 do C P P refere-se a casos de duvida sobre a identidade 
do cadaver exumado; aldm das classicas tecnicas de arcadas dentarias, 
osteomdtricas e dermatoglificas, constitui importante subsidio a fotografia 
judiciaria para conduzir ao levantamento da identidade do de cujus; 
d - o art. 169 in fine do C P P refere-se a possibilidade dos laudos 
periciais do Instituto Medico-Legal, Instituto de Criminalistica e Instituto de 
Identificagao serem ilustrados com fotografias judiciarias, devidamente 
legendadas; 
e o art. 170 in fine estabelece que os laudos periciais, sempre que 
conveniente para a instrugao, deverao ser ilustrados com fotoampliagdes, 
fotorredugdes, microfotografia, macrofotografia, para ilustrar materials 
examinados e m laboratdrios como substantias farmacodependentes, manchas de 
sangue, de semen, microfotografias de cdlulas provocadoras de doengas infecto-
contagiosas, etc. 
4. Aplicagoes da fotografia judiciaria 
O local onde foi praticada a infragao penal ou o irrelevante penal 
nao ira permanecer inalterado indefinidamente; d o que sucede no encontro de 
cadaver, nos vefculos colididos na via publica, no prddio incendiado, no bem 
imdvel furtado, etc. Os veiculos acidentados nao podem permanecer na via 
publica aldm do tempo necessario para que se proceda ao levantamento do local; 
o cadaver devera ser removido para efeito de exames medico-legais e depois 
exumado ou cremado; o prddio incendiado devera ser reconstruido ou arrazado 
para dar lugar a outro imdvel; os sistemas de seguranga de u m imdvel furtado 
deverao ser supridos por outros; e m u m homicidio no interior de u m prddio sao 
importantes as relagoes espaciais do cadaver, mdveis, paredes, vias naturais de 
acesso ou saida ao compartimento onde foi encontrado o corpo do individuo; no 
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caso de u m furto qualificado por rompimento de obstaculos, d necessario para o 
perfeito enquadramento legal do fato a comprovagao material da destruigao do 
obstaculo que se interpunha ao ladrao para a subtragao do b e m alheio. 
E m todos estes casos e e m outros similares a fotografia judiciaria 
fixa a situagao e caracteristicas exatamente como o perito as encontrou; aldm 
disto todos os vestigios sao reproduzidos. Gragas a fotografia judiciaria, o perito 
abrevia as diligencias realizadas no local do fato, descrevendo minuciosamente as 
particularidades do espago fisico onde se desenvolvera a ocorrencia, as 
caracteristicas do instrumento do crime, as pegas, manchas, vestigios de 
arrastamento ou luta, de resistencia, etc., fixando todo esse somatdrio de 
elementos com a exatidao indispensavel da fotografia judiciaria que independe 
da memoria do perito e da concordancia ou discordancia das testemunhas. Aldm 
deste importante aspecto, d necessario lembrar que a fotografia tdcnica se presta 
para comprovar tanto a idoneidade quanto a inidoneidade do local do fato, por 
ocasiao da chegada do perito ao mesmo. 
As aplicagoes da fotografia legal sao de largo espectro, tanto no 
local quanto nas pegas, nos macro e microvestigios, nas falsificagdes 
documentais, nos enxertos de escritas, nas rasuras superficiais ou profundas, nos 
cadaveres de desconhecidos com o objetivo de auxihar o reconhecimento por 
parentes ou conhecidos, evidenciar lesdes no cadaver e no vivo e aspectos de 
relevante interesse durante a necropsia. 
5. Tecnicas fotograficas 
C o m o d sabido, o olho humano so e sensivel a uma estreita fragao 
do espectro eletromagnetico; as radiagdes ultravioletas e infravermelhas, que 
delimitam o campo visivel do espectro, nao sao visiveis ao olho humano mas 
podem sensibilizar algumas emulsdes fotograficas. Esta propriedade das 
radiagdes U V e IV sugere o emprego da fotografia tdcnica com filtros 
apropriados, particularmente nos cruzamentos de tragos com escritos; 
fotografadas com luz negra, cddulas de papel-moeda podem revelar fraudes pela 
diferente fluorescencia que apresentam e m relagao as cddulas legitimas. Quando 
determinadas caracteristicas de u m vestigio possuem exiguas dimensdes de modo 
a dificultarem sua observagao a olho nu, a microfotografia constitui a solugao, 
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como sao os casos de fios de cabelo, fibras vegetais ou sinteticas, defeitos na 
estrutura de hgas metalicas, correspondencia entre duas partes de u m objeto 
partido, marcas de ferramentas, vestigios do biscoito dos pneumaticos de 
veiculos e m determinadas superficies, etc. 
A s tecnicas fotograficas empregadas contemporaneamente na 
Medicina Legal e na Criminalistica sao consideravelmente diversificadas, 
destacando-se a fotografia estereoscdpica, a telefotografia, a fotografia com luz 
rasante, a microfotografia, a fotografia a cores, com luz U V e IV, etc. 
Rudolph Archibald Reiss conclui sobre a finalidade da fotografia 
nos locais do fato: "permite a autoridade judicidria ter uma imagem exata do local 
do fato, fomecendo material apropriado para demonstraqdes elementares aos 
juizes de fato, advogados e representantes do Ministerio Publico durante o 
julgamento' 
A imagem fotografica pode exercer influencia psicoldgica tanto 
sobre o acusado como sobre o juiz e os jurados. Pode revelar particularidades, as 
vezes despercebidas pelo perito, nao raro valiosas para a identificagao do 
responsavel pela pratica de u m a infragao penal. 
6. Caracteres da fotografia judiciaria 
A fotografia para ser considerada como prova judiciaria devera 
necessariamente apresentar as seguintes caracteristicas: 
a - destituida de retoques. A fotografia retocada tem valor artistico, 
mas nao tecnico, pois a introdugao de quaisquer modificagdes descaracteriza o 
valor tecnico da fotografia, dando margem, inclusive, a fraude; 
b - deve ser necessariamente legendada. A fotografia judiciaria 
deve apresentar sumariamente explicagdes do que a imagem fotografica mostra. 
O que a fotografia visualiza d perfeitamente compreensivel ao perito que 
determinou a fixagao da cena do local do fato, a natureza do instrumento do 
crime, as caracteristicas da pega examinada, etc. Todavia, a fotografia e m si nao 
se mostra tao reveladora para aqueles que sao leigos e m assuntos tdcnicos, razao 
pela qual a legenda procura suprir tal deficiencia; 
c - deve ser, sempre que necessario, assinalada. E m alguns casos, a 
fotografia judiciaria apresenta microvestigios, invisiveis a olhos leigos: razao pela 
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qual deverao tais vestigios serem apontados, atravds de setas e explicados pela 
legenda; 
d deve ser nitida e reproduzir exatamente o que o perito apreciou. 
A fotografia judiciaria constitui a retina do cientista. Para a objetivagao e 
demonstragao dos fatos, a fotografia judiciaria representa u m dos mais 
engenhosos processos tecnico-cientificos, u m a verdadeira "testemunha muda' 
que necessita ser executada sob determinadas condigdes: honestidade 
profissional e obediencia de requisitos tdcnicos; 
e - deve apresentar dimensdes compativeis com o conteudo que 
exibe. A fotografia forense nao apresenta dimensdes padronizadas, pois, destina-
se a fixar desde u m microvestigio ate a fotografia de u m local de dilatada area 
geografica. Obviamente nao se deveria esperar que u m a m e s m a superficie se 
prestasse tanto para reproduzir u m microvestigio como para representar u m a 
colisao em cadeia envolvendo muitos veiculos e m u m a rodovia; 
f deve mostrar u m a rigorosa correspondencia entre copia, 
negativo e objeto fotografado. C o m o o objeto da fotografia nem sempre podera 
existir, como d o caso de u m cadaver, d necessario no minimo que seja mantido 
arquivo dos negativos, a fim de poder reproduzir-se a copia ou positivo, quando 
preciso, dentro do prazo de prescrigao, previsto e m lei. 
7. Tipos de fotografias judiciarias de interesse pericial 
C o m o modalidades de levantamento acessdrio do local do fato ou 
como meio subsidiario no exame do instrumento do crime, da pega relacionada 
com a infragao penal ou com o irrelevante penal, na evidenciagao das lesdes 
corporais tanto no vivo como no cadaver, na fixagao das situagoes e posigdes 
finais de veiculos acidentados, etc., ha varios tipos de fotografias, entre as quais 
podem destacar-se as seguintes: 
a fotografia geral d a que reproduz o local do fato de m o d o 
abrangente, circunscrevendo praticamente a totalidade dos vestigios dentro do 
interesse criminalistico. Este tipo de fotografia judiciaria d empregada nos locais 
de acidentes de transito, de incendio, de encontro de cadaver e m locais abertos, 
etc.; 
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b fotografia panoramica d a que reproduz globalmente o local do 
fato quando este apresenta consideravel area geografica. A fotografia adrea, 
neste caso, permite u m a amplitude muito grande ou se obtdm uma sdrie de 
fotografias gerais de setores do local que, depois de reunidas, permitem a visao 
do local in totum. Este tipo de fotografia judiciaria d aplicavel nos acidentes de 
transito e m cadeia, isto d, nas colisdes em tamponamento; 
c - fotografia mdtrica de Bertillon d a que permite que se obtenham 
a reprodugao de distancias e dimensdes dos objetos; a fotografia mdtrica 
aperfeigoada d obtida com maquinas fotograficas mdtricas capazes de produzir 
cliches e m cujas copias se leem diretamente as dimensdes do objeto ou local 
fotografado; 
d - fotografia de minucias, inadequadamente denominada de 
"detalhes'', d a que reproduz particularidades contidas no instrumento do crime, 
na pega de exame, na lesao corporal, no documento, na escrita exarada em um 
suporte, no local do fato, etc.; 
e fotografia simdtrica de Moises Marx d a que reproduz as 
dimensdes e caracteristicas de locais internos. A maquina fotografica d disposta 
sucessivamente nos quatro angulos diedros do recinto, em posigdes 
rigorosamente simdtricas; obtdm-se, assim, as fotografias de cada uma das 
paredes e as copias depois de reunidas e coladas em u m cartao permitem 
reproduzir o local interno; 
f - rebatimento fotografico consiste na reprodugao do solo, paredes 
e tetos de u m local interno. 
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